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1 ¿á l L u 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números dé 
este B O L E T I N , dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los B O L E 1 INES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S DIAS 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención provincial, 
((Palacio provincial): particulares 40 pesetas 
año, 20 semestre, 10 trimestre; Ayuntamien-
tos, 40 pesetas año; Juntas vecinales y Juz-
gados municipales 30 pesetas año. 18 semes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.a instancia y 
anuncios de todas ciases, a 0,50 pesetas la 
línea; Edictos de Juzgados municipales, a 
0,25 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 27 de Enero de 1936.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
df dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859). 
M A R I O 
PRESIDENCIA DE LA JUNTA TÉCNICA 
DEL ESTADO 
Orden.—Disponiendo que, a p a r t i r del 
día 15 del corriente, se proceda p o r 
el Banco de E s p a ñ a a l canje de bille*-
tes. 
A d m i n i s t r a c i ó n Provim' . ía l 
GOBIERNO CIVIL 
Citcular. 
Sección a d m i n i s t r a t i v a de p r i m e r a 
E n s e ñ a n z a de L e ó n . — A n u n c i o . 
i dmin i s í r a f i i ón de . justicia 
Edictos de Juzgado . 
A d m i n i s t r a c i ó n Munic ipa l 
Adictos de Ai jun tamien tos . 
Anuncio par t i cu la r . 
PRESIDENCIA DE LA IDNTA TÉCNICA 
DEL ESTADO 
O R D E N 
E x c m o . Sr.: V i s t a l a p ropues ta for-
mulada p o r l a r e p r e s e n t a c i ó n de l 
^anco de E s p a ñ a , r e l a t i v a a l canje 
^e los b i l le tes de d i c h o E s t a b l e c i -
^ e n t o , a c tua lmen te en c i r c u l a c i ó n , 
P0r los rec ien temente c o n f e c c i o n a -
dos. 
E s t a P r e s i d e n c i a , de a c u e r d o c o n 
el i n f o r m e de esa C o m i s i ó n , se ha 
s e r v i d o resolver : 
1. ° Q u e a p a r t i r de l d í a 15 de l co-
r r ien te mes se p r o c e d a po r el B a n c o 
de E s p a ñ a a r e a l i z a r en todo el te-
r r i t o r i o l i b e r a d o e l canje de los b i l l e -
tes de esa e n t i d a d , co r respond ien tes 
a las series de 100, 50 y 25 pesetas, 
que e s t á n l e g í t i m a m e n t e e s t a m p i l l a -
dos y no h a y a n s ido puestos en c i r -
c u l a c i ó n d e s p u é s de l 18 de J u l i o ú l -
t i m o , po r los de l a n u e v a e m i s i ó n , 
f echada en B u r g o s el 21 de N o v i e m -
bre de 1936. 
2. ° Q u e pa ra f a c i l i t a r l a o p e r a c i ó n 
de re fe renc ia y c u a n d o l a c a n t i d a d 
que presente a l canje c a d a tenedor 
i m p o r t e 10.000 pesetas o c i f r a supe-
r i o r a é s t a , se e x i g i r á el ingreso de 
ta l s u m a en l a cuen ta co r r i en te ab ie r -
ta a n o m b r e de l in teresado, o c u y a 
ape r tu r a é s t e so l i c i t e , en c u a l q u i e r 
e s t ab lec imien to b a n c a r i o . 
L a p r e s e n t a c i ó n de los b i l le tes de-
b e r á efectuarse s i empre en el B a n c o 
de E s p a ñ a , el c u a l sé - e n c a r g a r á , 
c u m p l i e n d o las i n s t r u c c i o n e s de los 
tenedores, de l a g e s t i ó n i n d i c a d a en 
el p á r r a t o an te r io r . 
D e ' l a s sumas que se ingresen en 
cuen ta cor r ien te , en c u m p l i m i e n t o a 
l o p r e v e n i d o en este n ú m e r o , p o d r á 
d i s p o n e r l i b r e m e n t e el t i t u l a r , n o 
q u e d a n d o , po r cons igu ien te , sujetas 
a Jas r e s t r i cc iones d e l Decre to n ú -
mero 106 de l a J u n t a de Defensa N a -
c i o n a l . 
3. ° C o n a n t e l a c i ó n suf ic iente se 
p u b l i c a r á l a o p o r t u n a O r d e n en e l 
Bo le t ín O f i c i a l del Es t ado , i n d i c a n d o 
la fecha en que h a de dec la ra r se 
c o n c l u s o el canje, y a p a r t i r de- l a 
c u a l q u e d a r á n s i n v a l i d e z los b i l l e -
tes espec i f icados en el n ú m e r o 1.° de 
l a presente d i s p o s i c i ó n . 
4. ° P o r esa C o m i s i ó n de H a c i e n d a 
y p o r el B a n c o de E s p a ñ a se d i c t a -
r á n c o n u r g e n c i a las i n s t r u c i o n e s 
necesa r i a s p a r a el c u m p l i m i e n t o de 
esta O r d e n , 
D i o s guarde a V . E . m u c h o s a ñ o s . 
B u r g o s , 9 de M a r z o de 1937 — F i d e l 
D á v i l a , 
Sr . P res iden te de l a C o m i s i ó n de H a -
c i e n d a . 
Coble rno civil de la provincia de L e ó n 
C I R C U L A R 
E n m i ú l t i m a v i s i t a a diferentes 
pueb los he e n c o n t r a d o faltas que n o 
se p u e d e n to le ra r en los m o m e n t o s 
actuales , p o r l o que r ecue rdo a los 
A l c a l d e s y Maest ros el m á s exacto 
c u m p l i m i e n t o a cuan tas c i r c u l a r e s 
se h a n p u b l i c a d o en e l BOLETÍN OFI-
CIAL de l a p r o v i n c i a ; pues de l a ne-
g l i g e n c i a o faltas que encuent re en 
lo suces ivo h a r é responsables a d i -
c h o s f u n c i o n a r i o s , c a s t i g á n d o l e s c o n 
t o d a s eve r idad c o m o falta de coope-
r a c i ó n a la C a u s a n a c i o n a l y g lo r ioso 
M o v i m i e n t o S a l v a d o r . 
L e ó n , 12 de M a r z o de L937. 
E l Gobernador civil, 
Carlos R o d r í g u e z de R ive ra . 
Seccidn Administrativa 
de Primera Enseflanza de Leda 
P o r o m i s i ó n i n v o l u n t a r i a queda -
r o n s i n inse r t a r en él BOLETÍN OFI-
CIAL de l a p r o v i n c i a , las vacan tes 
que a c o n t i n u a c i ó n se d e t a l l a n y 
p a r a las q u é se c o n c e d e n u n n u e v o 
p l a z o de d iez d í a s , p a r a que p u e d a n 
ser so l i c i t adas por las Maes t ras c o n -
cursan tes a las que in te resen . 
A b a n o ( Q u i n t a n a d e l C a s t i l l o ) , 
m i x t a . 
A r g o v e j o ( C r é m e n e s ) , i d e m . 
A z a r e s d e l P á r a m o (Valdefuentes) , 
i d e m . 
B o d a s (Las ) ( B o ñ a r ) , i d e m . 
C a b a ñ a s ( V a l e n c i a de D o n J u a n ) , 
i d e m . 
C a b r e r a de A l m a n z a ( V e g a de A l -
m a n z a ) , i d e m . 
Cana le j a s (Canale jas) , i d e m . 
Casaso la (Gradefes) , i d e m . 
C o n f o r c o s ( L a g u n a de N e g r i l l o s ) , 
i d e m . 
C o r b ó n d e l S i l ( P a l a c i o s d e l S i l ) , 
i d e m . 
F o n t a n i l ( M a t a d e ó n de los Oteros) , 
í d e m . 
G r a n d o s o ( B o ñ a r ) , i d e m -
H u e l d e ( S a l a m ó n i , i d e m . 
O t e r o de S a n t i a g o m i l l a s (San t i ago-
m i l l a s ) , i d e m . 
P a l a c i o s de R u e d a ( C u b i l l a s de 
R u e d a ) , i d e m . 
P a r a d e l a d e A r r i b a ( C o m i l ó n ) , 
i d e m . 
P i e d r a f i t a de B a b i a ( C a b r i l l a n e s ) , 
i d e m . 
Puen te de A l b a ( L a R o b l a ) , i d e m . 
R e b o l l a r ( E l ) ( V i l l a m o n t á n ) , i d e m . 
S a n F e l i z de l a V e g a (R iego de l a 
Vega) , i d e m . 
San ta O l a j a de E s l o n z a (Gradefes) , 
i d e m . 
S o t i l l o de Cea (Joara) , i d e m . 
T a r a n i l l a (Renedo de V a l d e t ü é -
jar) , i d e m . 
T o r r e c i l l o M i n ias d e Paredes) , 
i d e m . 
V a l d e m o r i l l a (Izagre), i d e m . 
V a l d e c a s t i l l o ( B o ñ a i ) , i d e m . 
V i l l a l e b r í n (Joara) , i d e m . 
V i l l a m o l ( V i l l a m o l ) , i d e m . 
V i l l a m o r i s c a (Vega de A l m a n z a ) , 
i d e m . 
V i l l a r m ú n (Gradefes) , i d e m . 
V i l l a r a t e l (Gradefes) , i d e m . 
V i l l a r r í n ( U r d í a l e s de l P á r a m o ) , 
i d e m . 
L e ó n , 8 de M a r z o de 1937 — E l 
Jefe de l a S e c c i ó n , B e n i t o Z u r i t a : — 
V.0 B.0: E l D e l e g a d o de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , T e ó f i l o G a r c í a . 
AdmmísWÉ iimHroa! 
A y u n t a m i e n t o de-
Cub i l l a s de Rueda 
P a r a que l a J u n t a p e r i c i a l de este 
A y u n t a m i e n t o p u e d a p rocede r en 
t i e m p o o p o r t u n o a l a f o r m a c i ó n de l 
a p é n d i c e a l a m i l l a r a m i e n t o que h a 
de s e rv i r de base a los r e p a r t i m i e n -
tos l a c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l p a r a 
el a ñ o de 1938, se hace p rec i so que 
los con t r i buyen t e s que h a y a n s u f r i -
do a l t e r a c i ó n en su r i q u e z a , presen-
ten en l a S e c r e t a r í a d e l A y u n t a m i e n r 
to, du ran t e e l p l a z o de q u i n c e d í a s , 
r e l ac iones j u r a d a s de a l t a y baja , 
c o n los jus t i f i can tes de h a b e r paga -
do los de rechos reales, -s in c u y o re-
q u i s i t o y pasado d i c h o p l a z o , no se-
r á n a d m i t i d a s . 
C u b i l l a s de R u e d a , a 8 de M a r z o 
de 1 9 3 7 . - E l A l c a l d e , S. M a r o ñ o . 
A y u n t a m i e n t o de 
Cubi l l a s de los Oteros 
P a r a que la J u n t a p e r i c i a l de este 
A y u n t a m i e n t o p u e d a proceder a la 
c o n f e c c i ó n de l á p é n d i c e a l a in i i ia , 
, r a ra ien to que ha de s e r v i r v i r de base 
i a l r e p a r t i m i e n t o de l a c o n t r i b u c i ¿ n 
| r ú s t i c a pa ra el a ñ o 1938, los contri-
| buyentes que h a y a n suf r ido altera-
I c i ó n en su r i q u e z a , p r e s e n t a r á n en 
i l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , hasta el 
j d í a 31 de l mes a c t u a l , las correspon. 
; d ientes d e c l a r a c i o n e s de a l ta y ¿aja, 
\ r e in tegradas c o n t i m b r e de 25 cénti-
1 mos , a c o m p a ñ a d a s de los documen-
tos que ac red i t en h a b e r satisfecho el 
i i m p u e s t o de de rechos reales por la 
| u l t i m a t r a n s m i s i ó n , s i n c u y o requi-
sito no s e r á n a tend idas , 
j C u b i l l a s de los Ote ros , 9 de Mar-
I zo de 1 9 3 7 . - E l A l c a l d e , M i g u e l Go-
j ros t iaga . 
A y u n t a m i e n t o de 
L a g u n a de Negr i l los 
F o r m a d o por las d i s t in t a s Comis io-
nes de e v a l u a c i ó n el repar t imiento 
genera l de u t i l i d a d e s de este Ayunta-
m i e n t o en sus dos partes r ea l y per-
sona l , pa ra el a c t u a l e je rc ic io , dando 
. c u m p l i m i e n t o a las d i spos ic iones v i -
gentes, se encuen t r a expuesto a l pú-
i b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l du-
¡ rante e l p l a z o de q u i n c e d í a s , a los 
. efectos de o í r r e c l a m a c i o n e s , to-^  
j das las cua les h a n de fundarse en 
| hechos concre tos , p rec i sos y deter-
m i n a d o s , y con tener las p ruebas ne-
cesar ias p a r a l a j u s t i f i c a c i ó n d é l o 
r e c l a m a d o . 
L a g u n a de N e g r i l l o s , a 9 de Marzo 
de 1937 .—El A l c a l d e , Jus to Gómez. 
A y u n t a m i e n t o de 
Santas Mar ta s 
P a r a que l a J u n t a p e r i c i a l de este 
A y u n t a m i e n t o , p u e d a p rocede r a l a 
f o r m a c i ó n de l a p é n d i c e a l a m i l l a r a -
m i e n t o que h a de s e rv i r de base a l 
r e p a r t i m i e n t o de l a c o n t r i b u c i ó n te-
r r i t o r i a l p a r a el a ñ o de 1938, se hace 
p rec i so que los con t r ibuyen te s que 
h a ^ a n su f r ido a l t e r a c i ó n en su r i -
queza , presenten en l a S e c r e t a r í a de 
este A y u n t a m i e n t o , du ran t e u n p l a -
zo de q u i n c e d í a s , r e l ac iones j u r a -
das de al tas y bajas, re in tegradas 
c o n t i m b r e de 25 c é n t i m o s , y j u s t i f i -
c ando , a d e m á s , h a b e r sat isfecho los 
derechos reales a l a H a c i e n d a , s i n 
c u y o requ i s i to no s e r á n a tend idas . 
Santas Mar t a s , 9 de M a r z o 1937.--
E l A l c a l d e . G a u d e n c i o B a r r e r a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Mol inaseca 
P a r a que l a J u n t a p e r i c i a l de este 
A y u n t a m i e n t o p u e d a p rocede r a la 
f o r m a c i ó n de l a p é n d i c e a l ami l l a ra -
m i e n t o que h a de se rv i r de base al 
r e p a r t i m i e n t o d e l a c o n t r i b u c i ó n 
pa ra e l a ñ o 1938, se hace preciso que 
los con t r i buyen te s que h a y a n sufri-
do a l t e r a c i ó n en su r i q u e z a , presen-
ten en la S e c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n ' 
to, du ran te los q u i n c e ú l t i m o s días 
de l mes a c t u a l , r e l ac iones de altas y 
bajas, re in tegradas c o n t i m b r e de 
25 c é n t i m o s , j u s t i f i c a n d o haber sa' 
t isfecho a l a H a c i e n d a los derechos 
reales, s i n cuyos requ is i tos no serán 
a tendidas . 
M o l i n a s e c a , 10 de M a r z o de 1937.-^ 
E l A l c a l d e , A n t o n i o T a b u y o . 
A y u n t a m i e n t o de 
S a n t i a g o m i l l a s 
para que l a J u n t a p e r i c i a l de este 
ayun tamien to p u e d a p rocede r a l a 
. p a c i ó n de l a p é n d i c e a l a m i l l a r a -
jjiiento que h a de s e rv i r de base a l 
repart imiento de la c o n t r i b u c i ó n te-
rri torial pa ra el a ñ o de 1938, se hace 
Oreciso que los c o n t r i b u y e n t e s que 
hayan suf r ido a l t e r a c i ó n en su r i q u e -
za presenten en l a S e c r e t a r í a de este 
Ayun tamien to , du ran t e el p l a z o de 
veinte d í a s , r e l ac iones j u r a d a s de 
altas y bajas, r e in t eg iadas c o n t i m -
hre de 25 c é n t i m o s , j u s t i f i c a n d o , ade-
más, haber sat isfecho los de rechos a 
la H a c i e n c a , s i n c u y o s requis i tos no 
serán a tend idas . 
San t i agomi l l a s , 6 M a r z o 1937. — 
El A l c a l d e , J o s é B l a s F r a d e . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a m a ñ á n 
Para que l a J u n t a p e r i c i a l de este 
Ayuntamiento p u e d a p rocede r a l a 
formación de l a p é n d i c e a l a m i l l a r a -
miento que h a de s e r v i r de base a l 
repartimiento de l a c o n t r i b u c i ó n te-
rritorial p a r a el a ñ o de 1938, se hace 
preciso que los c o n t r i b u y e n t e s que 
hayan suf r ido a l t e r a c i ó n en su r i -
queza, presenten en l a S e c r e t a r í a de 
este A y u n t a m i e n t o , du ran t e el pre-
sente mes de M a r z o , r e l ac iones j u r a -
das de al tas y bajas, re in tegradas 
con t imbre de 25 c é n t i m o s , j u s t i f i -
cando, a d e m á s , h a b e r sa t is fecho los 
derechos á l a H a c i e n d a , s i n c u y o 
requisito y pasado d i c h o p l a z o , no 
serán a d m i t i d a s . 
V i l l a m a ñ á n , 1.° de M a r z o de 1937.--
El A lca lde , P e d r o A p a r i c i o M o n t i e l , 
A y u n t a m i e n t o de 
V a l d e m o r a 
Para que l a J u n t a p e r i c i a l de este 
Ayuntamiento p u e d a p rocede r a l a 
Urinación d e l a p é n d i c e a l a m i l l a r a -
ciento que h a de se rv i r de base a l 
repartimiento de la c o n t r i b u c i ó n te-
n o r i a l p a r a el a ñ o de 1938, se hace 
Inciso que los con t r i buyen t e s que 
^ayan t en ido a l t e r a c i ó n en su r i q u e -
presenten en l a S e c r e t a r í a de este 
yuntamiento, du ran t e el a c t u a l 
Ces de M a r z o , r e l ac iones j u r a d a s 
^ altas y bajas, j u s t i f i c a n d o h a -
,er satisfecho los de rechos a la H a -
^ d a , s i n c u y o r equ i s i t o y pasado 
'^ho p lazo , no s e r á n a tendidas . 
, a ldemora , 4 de M a r z o de 1937.— 
1^ A c a l d e , J u a n A l o n s o . 
A y u n t a m i e n t o de 
I g ü e ñ a 
L a C o m i s i ó n Gestora de m i p res i -
d e n c i a y Pres iden tes de las J u n t a s 
vec ina l e s de los pueb los d e l M u n i c i -
p i o , en s e s i ó n de l d í a 24 de l c o r r i e n -
te, a c o r d a r o n l a p r ó r r o g a de l presu-
puesto m u n i c i p a l , c o n las t ransfe-
renc ia s de c r é d i t o s a c o r d a d a s en se-
s i ó n de l d í a 13 de D i c i e m b r e ú l t i m o . 
L o que se hace p ú b l i c o p a r a gene-
r a l c o n o c i m i e n t o . 
I g ü e ñ a , a 28 de F e b r e r o de 1937.— 
E l A l c a l d e , A p a r i c i o B l a n c o . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a g a t ó n 
F o r m a d o p o r l a C o m i s i ó n de 
H a c i e n d a e l p royec to d e p r e su -
puesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o pa r a e l 
co r r i en te e je rc ic io de 1937, se h a -
l l a expues to a l p ú b l i c o en l a Secre-
t a r í a m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de o c h o 
d í a s , en que p o d r á ser e x a m i n a d o 
p o r cuan tos lo deseen y presentar 
las r e c l a m a c i o n e s que e s t imen per-
t inentes . 
V i l l a g a t ó n , 5 de M a r z o de 1937 — 
E l A l c a l d e , T o m á s S á n c h e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
B u s t i l l o del P á r a m o 
D e s i g n a d o s p o r este A y u n t a m i e n -
to los V o c a l e s natos de las d i f e r e n -
tes C o m i s i o n e s de e v a l u a c i ó n de l re-
p a r t i m i e n t o genera l de u t i l i d a d e s 
p a r a el a ñ o 1937, se h a l l a n las respec-
t i v a s l is tas expuestas a l p ú b l i c o en 
S e c r e t a r í a , p o r el p l a z o de o c h ó 
d í a s , p a r a que los in teresados pue-
d a n e x a m i n a r l a y p r o d u z c a n las re-
c l a m a c i o n e s procedentes . 
G u s t i l l o de l P á r a m o , a 5 de M a r z o 
de 1937.—El A l c a l d e T i c i a n o S u t i l . 
A y u n t a m i e n t o de 
S a n t a Cr i s t i na de V a l m a d r i g a l 
A p r o b a d o s p o r este A y u n t a m i e n t o 
y representantes de las en t idades 
loca les m e n o r e s los aumen tos a l 
p resupues to m u n i c i p a l o r d i n a r i o de 
este A y u n t a m i e n t o p a r a el e j e rc i c io 
de 1937, c o n f o r m e a l o in te resado 
po r el l i m o . De l egado de H a c i e n d a , 
n u e v a m e n t e se expone a l p ú b l i c o e l 
presupues to c i t ado , p o r el p l a z o de 
q u i n c e d í a s , con tados desde e l s i -
guiente a l a fecha de este ed ic to , a 
fin de que p u e d a ser e x a m i n a d o p o r 
los c o n t r i b u y e n t e s de este M u n i c i -
p io y p o r las en t idades interesadas, 
y f o r m u l a r s e r e c l a m a c i o n e s ante l a 
D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a de la p r o -
v i n c i a , po r c u a l q u i e r a de las causas 
i n d i c a d a s en el a r t í c u l o 301 de l E s -
tatuto m u n i c i p a l y c o n f o r m e a l R e -
g l a m e n t o d e l m i s m o . 
San ta C r i s t i n a de V a l m a d r i g a l , a 
6 de M a r z o de 1937.—-El A l c a l d e , 
E l i a s G a l l e g o . 
A y u n t a m i e n t o de 
S a n Pedro de Berc ianos 
T e r m i n a d o el p a d r ó n r ec t i f i cado 
de los hab i t an tes c o m p r e n d i d o s en 
este t é r m i n o , en c u m p l i m i e n t o de l o 
p recep tuado en los a r t í c u l o s 37 y 38 
de l v igente R e g l a m e n t o sobre p o b l a -
c i ó n y t é r m i n o s m u n i c i p a l e s , q u e d a 
de mani f ies to a l p ú b l i c o e n l a Secre-
t a r í a m u n i c i p a l p o r espac io de q u i n -
ce d í a s , du r an t e los cua les y en las 
ho ra s o r d i n a r i a s de o f i c i n a , p o d r á 
ser e x a m i n a d o a los efectos de r e c l a -
m a c i o n e s , a d v i r t i é n d o s e que t rans-
c u r r i d o que sea d i c h o p l a z o , no s e r á 
a d m i t i d a n i n g u n a . 
L o que se a n u n c i a pa ra c o n o c i -
m i e n t o de l v e c i n d a r i o . 
o 
o o 
P a r a que l a J u n t a p e r i c i a l de este 
A y u n t a m i e n t o p u e d a p r o c e d e r a l a 
f o r m a c i ó n de l a p é n d i c e a l a m i l l a r a -
m i e n t o , que h a de s e r v i r de base a l 
r e p a r t i m i e n t o de l a c o n t r i b u c i ó n te-
r r i t o r i a l pa r a e l a ñ o de 1938, se hace 
p rec i so que los c o n t r i b u y e n t e s q u e 
h a y a n su f r ido a l t e r a c i ó n en su r i -
queza , presenten en l a S e c r e t a r í a de 
este A y u n t a m i e n t o , d u r a n t e e l p l a z o 
d é q u i n c e d í a s , r e l ac iones de a l ta y 
baja, re in tegradas c o n t i m b r e de 25 
c é n t i m o s , j u s t i f i c a n d o h a b e r satisfe-
c h o los de rechos reales a l a H a c i e n -
d a , s i n c u y o r equ i s i t o y pasado d i -
c h o p l a z o , n o s e r á n a d m i t i d a s . 
S a n P e d r o B e r c i a n o s , 8 de - M a r z o 
de 1937.—El A l c a l d e , V i c e n t e F e -
r re ro . 
A y u n t a m i e n t o de 
C á c a t e l o s 
H e c h a p o r este A y u n t a m i e n t o l a 
d e s i g n a c i ó n de V o c a l e s natos de las 
diferentes c o m i s i o n e s de e v a l u a c i ó n 
de l r e p a r t i m i e n t o genera l de u t i l i -
dades p a r a e l a ñ o a c t u a l , q u e d a n 
expuestas a l p ú b l i c o en esta Secre-
t a r í a , p o r t é r m i n o de siete d í a s , 
las co r re spond ien te s r e l ac iones , a 
fin de que los in teresados p u e d a n 
e x a m i n a r l a s y f o r m u l a r las r e c l a m a -
c iones que c r e a n per t inentes . 
Cacabe los , 9 de M a r z o de 1937.— 
E l A l c a l d e , M a n u e l R o d r í g u e z , , 
lo 55 de l R e g l a m e n t o de H a c i e n d a 
I M u n i c i p a l de 23 de A g o s t o de 1924, 
! a f in de que las personas o en t ida -
des in teresadas p u e d a n f o r m u l a r sus 
r e c l a m a c i o n e s en el p l a z o de q u i n c e 
d í a s . 
o 
o o' 
N o h a b i e n d o c o n c u r r i d o a n i n g u -
na de las ope rac iones de l r e e m p l a z o 
los m o z o s que a l final se expresan , 
i n c l u i d o s en el a l i s t a m i e n t o f o r m a -
do po r este A y u n t a m i e n t o p a r a e l 
m i s m o , p o r el p l azo de q u i n c e d í a s , i r e e m p l a z o d e l E j é r c i t o d e l a ñ o ac-
du ran t e los cuales y en los tres d í a s j t u a l , e i g n o r á n d o s e su pa rade ro , se 
s iguientes , p o d r á n f o r m u l a r las r ec i a - j c i t a a los m i s m o s o a sus padres , 
m a c i o n e s que c rean justas los c o n t r i - ; a m o s o p e i s o n a s de q u i e n d e p e n d a n , 
buyen tes que se encuen t r en p e r j u d i - i d a n , pa ra que en e l t r anscu r so de l 
cados; a d v i r t i e n d o que d i c h a s rec ia-1 co r r i en te mes de M a r z o , c o m p a r e z -
m a c i o n e s , h a b r á n de fundarse en he- c a n en esta A l c a l d í a o ante l a de l 
c h o s concre tos , p rec i sos y determina-1 p u n t o d o n d e se h a l l e n , y s i fuera en 
dos y con tener las p ruebas necesar ias ; e l ex t rantero , ante e l C ó n s u l e s p a ñ o l , 
p a r a l a j u s t i f i c a c i ó n de lo r e c l a m a d o ; ¡ a l objeto de ser t a l l ados , r e c o n o c i -
s in c u y o requ i s i to , no s e r á n a t e n d í - dos y c l a s i f i cados ; a d v i r t i é n d o l e s 
A y u n t a m i e n t o de 
L a s O m a ñ a s 
T e r m i n a d o p o r l a J u n t a genera l 
de l R e p a r t i m i e n t o de este t é r m i n o 
m u n i c i p a l , el r e p a r t i m i e n t o genera l 
de este A y u n t a m i e n t o p a r a el ejer-
c i c i o e c o n ó m i c o de 1937, f o r m a d o 
c o n a r reg lo a los preceptos de t r i b u -
t a c i ó n cons igna dos en los a r t í c u -
los 461 y s iguientes de l -Es t a tu to M u -
n i c i p a l de 8 de M a r z o de 1924, q u e d a 
expuesto p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a de l 
tu ra baja , de lgado, m u y moreno 
que s ó l o le q u e d a b a n dos incisiv0s 
en la parte super io r , bajo los apercj, 
b i m i e n t o s legales si no comparecen 
pues a s í l o tengo a c o r d a d o con esta 
fecha en el s u m a r i o que instiny0 
c o n el n ú m e r o 13 de l a ñ o actua] 
sobre muer te . 
D a d o en P o n f e r r a d a , a 4 de Mar-
zo de 1937, — J u l i o F e r n á n d e z . — 
Sec re t a r io , J u l i o Fuer tes . 
das . 
L a s O m a ñ a s , 8 de M a r z o de 1937.— 
E l A l c a l d e , F r a n c i s c o C u e n l l a s . 
A y u n t a m i e n t o de 
Fabero 
A p r o b a d o el presupues to m u n i c i ' 
p a l o r d i n a r i o de este M u n i c i p i o p a r a 
e l e j e rc ic io de 1937, se h a l l a expues-
to a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i -
c ipa l í jpo r espacio de q u i n c e d í a s , d u -
rante c u y o p l azo y los q u i n c e d í a s 
s iguientes , se p o d r á n f o r m u l a r re-
c l a m a c i o n e s ante l a D e l e g a c i ó n de 
H a c i e n d a de l a p r o v i n c i a , p o r c u a l -
q u i e r a de los m o t i v o s que s e ñ a l a e l 
a r t í c u l o 301 d e l Es ta tu to M u n i c i p a l . 
o , ' ' 
o o 
P r o r r o g a d a s p o r este A y u n t a m i e n -
to, pa ra el co r r i en t e e je rc ic io de 1937, 
las O r d e n a n z a s fiscales de las exac-
c iones ' m u n i c i p a l e s que y a v i e n e n 
r i e n d o en e je rc ic ios an ter iores , se 
hace p ú b l i c o , a fin de que en el p l a -
z o de q u i n c e d í a s p u e d a n ser e x a m i -
nadas y fo rmula r se las r e c l a m a c i o -
nes per t inentes , de c o n f o r m i d a d y a 
los efectos que prev iene a l a r t í c u -
l o 322 de l Es t a tu to M u n i c i p a l . 
o 
o o 
A c o r d a d o po r este A y u n t a m i e n t o 
v a r i a r el o r d e n de i m p o s i c i ó n de las 
e x a c c i o n e s m u n i c i p a l e s que fija el 
a r t í c u l o 535 de l Es ta tu to M u n i c i p a l , 
y u t i l i z a r ú n i c a m e n t e las que se v i e -
n e n c o n s i g n a n d o en los presupues-
tos de los e jerc ic ios i n m e d i a t o s ante-
r io res , se hace p ú b l i c o el refer ido 
que en caso de no v e r i f i c a r l o , s e r á n 
d e c l a r a d o s p r ó f u g o s y les p a r a r á n 
los pe r ju i c ios cons igu ien tes . 
Mozos que se c i t an 
A b e l l a , S e n é n , h i jo de L a u r a . 
A r i a s G o n z á l e z , I n d a l e c i o , d e F r a n -
c i s c o y D o m i n g a . 
D i e z M a r t í n e z , A n d r é s , de J o s é y 
de M a n u e l a . 
T e r r ó n P é r e z , A m a n d o , de D o 
m i n g o y Se ra f ina . 
F a b e r o , 10 de M a r z o de 1937 .—El 
A l c a l d e , P e d r o M a r t í n e z . 
MntnistnciÉfl de jnsiícu 
J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n de Ponfe r r ada 
D o n J u l i o F e r n á n d e z Q u i ñ o n e s , ac-
c i d e n t a l m e n t e J u e z de i n s t r u c c i ó n 
de esta c i u d a d y su p a r t i d o . 
P o r el presente se c i t a , l l a m a y 
e m p l a z a p o r t é r m i n o de d iez d í a s , de 
c o m p a r e c e n c i a ante este J u z g a d o , a 
fin de prestar d e c l a r a c i ó n y ofrecer-
les el p r o c e d i m i e n t o á todos los fa-
m i l i a r e s de n n i n d i v i d u o q u é e l 
d í a v e i n t i o c h o de F e b r e r o ú l t i m o 
a p a r e c i ó mue r to en el k i l ó m e t r o 391 
de l a ca r re te ra de M a d r i d a L a C o -
r u ñ a y c o m o a unos q u i n i e n t o s me-
tros de esta c i u d a d , c u y o n o m b r e , 
a p e l l i d o s y d e m á s c i r c u n s t a n c i a s se 
i g n o r a n , que v e s t í a traje o s c u r o de 
l a n a , a lparga tas negras, u n a m a n t a 
v i e j a de las l l a m a d a s de so ldado , 
que se d e d i c a b a a l a m e n d i c i d a d y 
que representaba ser u n i n d i v i d u o 
Juzgado de p r i m e r a ins tancia de 
V i l l a f r a n c a del Bierzo 
D o n D i m a s P é r e z C a s a l , Juez de 
p r i m e r a i n s t a n c i a acc iden ta l de 
esta v i l l a y su pa r t i do . 
H a g o saber: Q u e p o r D . a Mercedes 
L a g u n a de l P o z o , D . L u i s , D.a Am-
paro , D.a J o a q u i n a , D.a T r i n i d a d , 
D . B a l b i n o , D . P e d r o , D . M á x i m o y 
D . F r a n c i s c o L ó p e z L a g u n a , domi-
c i l i a d o s todos en esta v i l l a , cal le de 
R i b a d e o , n ú m e r o 51, l a primera 
c o m o v i u d a y los d e m á s c o m o úni-
cos y un ive r sa le s herederos del que 
fué P r o c u r a d o r de los Tribunales 
adsc r i to a este J u z g a d o D . L u i s Ló-
pez Reguera , se p r e s e n t ó escrito in-
teresando l a d e v o l u c i ó n de la fianza 
que para, ejercer d i c h o cargo tenía 
c o n s t i t u i d a el m e n t a d o Procurador 
p o r v a l o r de 3.000 pesetas. 
L o que se hace p ú b l i c o a los efec-
tos de l a r t í c u l o 884 de l a L e y Orgá-
n i c a de l P o d e r j u d i c i a l , a fin deque 
en el t é r m i n o de seis meses, conta-
dos desde la i n s e r c i ó n de l presente 
en e l BOLETÍN OFICIAL de l a provin-
c i a , p u e d a n hacerse las reclamacio-
nes que c o n t r a el c i t a d o Procurador. 
D a d o en V i l l a f r a n c a de l Bierzo a 
10 de M a r z o de 1937.—Dimas Pérez. 
- E l Secre ta r io , A v e l i n o F e r n á n d e z . 
a c u e r d o , s e g ú n p rev iene el a r t í c u - de 50 a ñ o s a p r o x i m a d a m e n t e , esta-
ANUNCIO PARTICULAR^ 
B A N C O M E R C A N T I L 
P O N F E R R A D A 
H a b i é n d o s e e x t r a v i a d o las libretas 
de nues t ra Ca j a de A h o r r o s , núme-
ros 1.632 y 1.737, se a n u n c i a al Pu* 
b l i c o de a c u e r d o c o n las condici0 
nes de l R e g l a m e n t o , a r t í c u l o 9; pre 
v i n i e n d o que s i t r a n s c u r r i d o s qum 
d í a s , no se presenta reclamaci011 
a l g u n a , p rocede remos a extender 
d u p l i c a d o de las m i s m a s . 
P o n f e r r a d a , 10 de M a r z o de Vó 
N ú m . 9 3 . - 6 , 0 0 ptas' 
I m p . de la D i p u t a c i ó n 
